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vá n o s i  A színház
Folyó szám 68. Bérlet 47_ik gzálü ( B )
Debreczen, csütörtök, 1904, évi november hó 24-én:
VÉN
LEÁNYOK
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: J. M. Barrie. F o rd íto tta : Mihályi József.
S Z E M É L Y E K  :
Valentiné Brown — — —
Richardt, őrnagy — — —
Spiezer, hadnagy — — -
Blades, hadapród — — —
Egy verbunkos^őrmester — —
Arthur Thomson, iskolá^fiu —
Izabella, iskolásleány — —
Susann Throssell — — —- •
Phoebe Throssell — — —
Iskolás gyermekek, bálozóférfiak
az
Palágyi Lajos. 
Csiky László. 
Halász Alfréd. 
Iványi Antal. 
Szalay Károly. 
Berzeviczi Etel. 
Váradi Józsa. 
Jeszenszkyné Irén.
a Trossel testvé­
rek barátnői
Mary Willaughby 
Fanny Willaughby, a húga 
Henrietté Turnbull 
Gharlotte Parratt 
Harriete, egy bálozó leány — — — 
Patty, szolgáló Throsseléknél— — — 
Egy hölgy -  _  _ _ _ _ _ _ _ _
Iskolástul — — — — — —
Arday Ida. 
Szabó Irma, 
Rományi Mária. 
Kovács Gizella. 
PüBpöky Rózsi. 
Ebergényiné 
Erdélyi Lili. 
Szabó Gyulus,
Hahnel Aranka.
és nők, u tc z a i népség. T örténik: egy kisebb skót városban, a Napóleoni hadjárat idejében a múlt század elején 
l-ső felvonás 10 évvel Waterloo előtt, a többi három felvonás Waterloo évében
l E L e l y á r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I—Vili. sorig 2 kor. 40 lill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XHI-tól —XVIÍ-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján 
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\  vége 10 után,
Holnap, pénteken, november hó 25-én, bérlet 48-ik szám „C“
SZOKOTT KATONA.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban. Irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerszette: Szerdahelyi.
MŰSOR: Szombat, bérlet 49~ik szám „ A “ — A kis alamuszi. Vig operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, fél hely árakkal 
— Eleven ÖrdÖ0. Operett. Vasárnap este bérletszünetben (először) — Enyingi Török Bálint. Dráma.
Előkészületben.: Áldozati bárány, Heidelbergi diákélet, Gábor diák,
Emigráns, János vitéz.
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